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ABSTRAK
UD.Dilanang Saudara Semarang merupakan perusahaan yang menjual barang kayu kalimantan yang berada
di Semarang. Untuk meningkatkan kinerja digunakan analisa SWOT untuk mengetahui Strength/kekuatan,
Weakness/kelemahan, Opportunity/peluang dan Threats/ancaman yang terjadi didalam perusahaan. dari
data hasil analisa SWOT di dapatkan hasil perhitungan skor Strength/kekuatan yaitu 13,3 dan
Opportunity/peluang yaitu 6,3. Besarnya jumlah angka yang dimiliki harus dimanfaatkan dalam upaya
pengembangan perusahaan. Diagram meunjukkan perusahaan berada di kuadran 1 (satu) artinya
perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Setelah diketahui hasil SWOT maka dirumuskan
balanced scorecard guna mendapatkan key performance indicator untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
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ABSTRACT
UD.Dilanang Saudara Semarang is a retail company which takes concern at wooden products selling. This
companyâ€™s still facing problem related how to improve their profit. So writer used SWOT analysis to know
about companysâ€™s Strength,  Weakness, Opportunity, and Threats. The result shows us that the score of
Strength is 13,3 and Opportunity is 6,3. This resul can be a guidelines for company to take actions which can
help them to solve their problems. The diagram shown that company is at the first quadran. It means that the
company can make use of their opportunities. After it, made a balanced scorecard to set key performance
indicator to improve company working.
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